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Современная система дополнительного профессионального образования (далее по 
тексту – ДПО) переживает глубокие трансформации, которые приводят к пересмотру 
и изменению фундаментальных основ, на которых оно было построено. В частности, 
в свете нового законодательства модифицируются подходы к разработке дополнитель-
ных профессиональных образовательных программ (далее по тексту – ДПОП), которые 
сегодня рассматриваются как главные структурно-функциональные элементы образо-
вательной системы, выступают средством и объектом правового регулирования обра-
зовательных отношений.  
Известно, что педагоги ДПО находятся в особой позиции – они должны самостоя-
тельно разрабатывать ДПОП с учетом запросов рынка труда, образовательной органи-
зации, социально-экономических и национальных особенностей общества. 
ДПОП может реализовываться полностью или частично, то есть в форме стажи-
ровки. 
Содержание ДПОП должно учитывать профессиональные стандарты, 
содержащим квалификационные итогваятребования, которые деятльносиуказаны в квалификационных время справочниках самой
по соответствующим должностям, аспекты рофессиям и специальностям, а также 
правил квалификационные такжетребования к профессиональным теоричскхзнаниям и навыкам, класифц оторые осипване-
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обходимы для исполнения подхв олжностных обязанностей, устанавливающих в 
внедрия соответствии осипвас федеральными законами другими иными нормативными методичскй правовыми адеквтносиактами 
Российской  Федерации [1]. 
Разработка программ осуществляется научно-педагогическими работниками, ко-
торые обладают достаточной квалификацией, а также при необходимости к разработке 
ДПОП могут привлекаться работники иных категорий. 
При разработке программ следует учитывать такие документы и источники, как 
квалифицированные требования, которые указаны в квалификационных справочниках 
по соответствующим должностям, профессиям и специальностям, или квалификацион-
ные требования к профессиональным знаниям и навыкам, которые необходимы для ис-
полнения должностных обязанностей; профессиональные стандарты (при их наличии); 
федеральные государственные стандарты среднего профессионального и высшего об-
разования [6]. 
Также могут быть учтены квалификационные требования к работам и по должно-
стям лиц, которые повышают квалификацию независимо от области их деятельности, 
если выполняемые обучающимися работы или функции идентичны по составу выпол-
няемых работ; другие документы, которые описывают содержание работ по должности, 
профессии или содержание компетенции, а также описание знаний, умений, навыков, 
которые необходимы для данных должностей, профессий или уровня квалификации; 
отраслевые требования или стандарты к должностям, профессиям, работам, функциям; 
а также стандарты ГОСТ Р ИСО, в случае если такие требования указаны в ГОСТ Р 
ИСО или учет требований таких стандартов в ДПОП требует в том числе и заказчик 
образовательных услуг [9]. 
Перед началом разработки и написания ДПОП разработчик определяет ее специ-
фику с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда, работо-
дателей, заказчиков, для определения конкретных результатов обучения в виде компе-
тенций, умений, знаний, приобретаемого практического опыта, осваиваемых в рамках 
данной программы [7]. 
Так, например, в Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете (далее по тексту – РГППУ) инициатива по разработке и реализации 
ДПОП принадлежит образовательным подразделениям РГППУ [3]. 
Структура ДПОП включает цель, планируемые результаты обучения, учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин или модулей, организационно-педагогические условия, формы аттестации, 
оценочные материалы и иные компоненты. Учебный план или учебно-тематический 
план ДПОП определяет перечень, трудоемкость, последовательность и расписание 
учебных предметов, курсов, дисциплин или модулей, а также иных видов учебной дея-
тельности слушателей и формы аттестации [2]. 
Содержание программы и построение учебных планов может быть основано на 
модельном принципе представления информации в компонентах ДПОП. 
Модульное обучение в настоящее время быстро распространяется в системах об-
разования различных стран мира (США, Великобритании, Голландии, Италии, Фран-
ции, Германии и др.). основатель модульного обучения американский исследователь 
Дж. Рассел, который впервые определил учебный модуль, как «учебный пакет, охваты-
вающий концептуальную единицу учебного материала и предписанные обучающемуся 
действия» [8]. 
Большим вкладом в развитие теории и практики модульного обучения в России 
являются исследования Бекировой Р.С., Луик Э.В., Бородиной Н.В., однако можно от-
метить, что в настоящее время среди авторов педагогических исследований не сложи-
лось единого подхода к пониманию сущности модульных технологий обучения. Если 
программа содержит модули, то их структура детализируется и указывается связь с ре-
зультами обучения, то есть приобретаемыми компетенциями. 
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Модуль или раздел – это законченная единица образовательной программы, фор-
мирующая одну или несколько определенных профессиональных компетенций, сопро-
вождаемая контролем знаний и умений обучаемых на выходе [5]. 
Сущность модульного обучения состоит в том, что слушатель самостоятельно вы-
бирает стратегию освоения предложенной модульной ДПОП для достижения постав-
ленных в ней целей и задач. 
Срок освоения ДПОП должен обеспечить возможность достижения планируемых 
результатов и получение новой компетенции, которая заявлена в программе. 
При моделировании ДПОП минимально допустимый срок освоения программ по-
вышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок же освоения программ 
профессиональной переподготовки не может быть менее 252 часов [1]. 
Трудоемкость или срок указывается в часах или же в зачетных единицах за весь 
период обучения, которая включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
слушателя, практики и время, которое отводится на контроль качества освоения слуша-
телем программы. 
Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме с учетом 
требований потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обяза-
тельных занятий преподавателя и слушателя [4]. 
Таким образом, в настоящее время образовательные организации заинтересованы 
в том, чтобы в составе педагогического коллектива управленцев все большее место за-
нимали работники с аналитическими способностями, склонными к поиску нового в 
сфере своей деятельности. Приоритетное значение приобретает воспитание и образова-
ние личности, направленное на развитие творческого мышления и лидерских качеств. 
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